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Stellingen behorende bij het proefschrift
DE VOORWAARDE IN HET VERMOGENSRECHT
van H. Stolz
1. De partijwil geeft de voorwaardelijkheid van een rechtsverhouding in
vrijwel ieder opzicht vorm.
2 Het afwijzen van de voorwaardemet als inhoud een uitsluitend subjectief
en niet tevens objectief onzekere gebeurtenis is logischerwijs juist, maar
miskent de functie die een uitsluitend subjectief onzekere voorwaarde
voor partijen heeft.
3. Meijers’ argumenten voor het verval van de terugwerkende kracht van
voorwaarden in het NBW kunnen zijn keuze afdoende onderbouwen,
maar vormen nietmeer dan een bescheiden deel van demógelijke kritiek
op een systeem gebaseerd op terugwerkende kracht.
4. De ‘voorwaardelijkewerking’wordt onterecht beschouwd als een verkla-
rend begrip met betrekking tot de materiële gevolgen van de voorwaar-
delijke rechtsverhouding.
5. De nadruk in het NBW op de voorwaardelijkheid van de verbintenis is
historisch verklaarbaar, maar doet geen recht aan het feit dat deze voor-
waardelijkheid betrekking heeft op de gehele rechtsverhouding.
6. Een systematiekwaarbij de opschortend voorwaardelijke rechtsverhou-
ding direct bestaat, verdient zonder meer de voorkeur boven een syste-
matiek waarbij deze rechtsverhouding – al dan niet met terugwerkende
kracht – pas ontstaat met het intreden van de voorwaarde.
7. Uit de ondoorgrondelijke systematiek van de ongedaanmaking na het
intreden of verval van een voorwaarde volgt, dat de wetgever zich
onvoldoende rekenschap heeft gegeven van het feit dat de voorwaardelij-
ke rechtsverhouding onder het NBW een geheel andere is dan onder het
OBW.
8. De gebondenheid van partijen is een beter criterium voor de scheidslijn
tussen opschortend voorwaardelijke en toekomstige vorderingen dan
alle varianten gebaseerd op de kwalificatie als ‘intern’ of ‘extern element’.
9. Logica vervult in het privaatrecht zonder meer een functie, maar dient
geen doorslaggevend gewicht te hebben - privaatrecht is geenwiskunde.
10. De goederenrechtelijkewerking van voorwaarden laat zich niet verklaren
uit enigerlei systematiek.
11. Meerderheidsstandpunten kunnen voor de vaststelling van het geldend
recht een functie vervullen, maar zijn overigens in de rechtswetenschap
sterk overgewaardeerd. Democratie is geen wijze van waarheidsvinding.
12. Gezien hun motto ’Liever Turks dan paaps’ kunnen de Watergeuzen
als de vroegste politieke tegenstanders vanWilders worden beschouwd.
